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Edsformulär
för samtlige ämbets- och tjänstemän samt betjänte
vid civilstaten och publika verk i Finland.
Jag undertecknad lovar och svär, vid Gud och Hans heliga evangelium, att
vara Finlands folkvalda lantdag och den av lantdagen tillsatta regeringen
huld och trogen, så att jag deras och landets gagn och bästa uti alla måtto
söka och främja skall.
Jag skall jämväl med liv och blod försvara Finlands folkvalda lantdag
och den af lantdagen tillsatta regeringen samt i tid upptäcka och tillkänna-
giva om jag förnimmer något å färde vara till ändring eller upphävande därav,
ävensom jag de i landet gällande lagar och författningar skall lyda och efter-
komma.
Och som jag blivit i landets tjänst anställd, så vill och skall jag med
nit och trohet, utan vald eller egennytta, uppfylla alla de plikter mig i tjänsten
nu åligga eller framdeles åläggas kunna, samt i övrigt icke uppenbara vad efter
lag eller särskilda föreskrifter hemligt hållas bör.
I alla domar skall jag rätt göra, ej mindre den fattiga än den rika, samt
döma efter Guds och landets lag och laga stadgar; aldrig lag'vränga eller orätt
främja, varken för skyldskap, svågerskap, vänskap, avund och illvilja eller rädd-
håga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara
må, och ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är.
Det allt vill och skall jag troget hålla, så sannt mig Gud hjälpe till liv
och själ.

